




CSE401/CSP402 - Kecerdasan Buatan
Masa: t3jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kelas peperiksaan ini mengand.Tqt-E-Yl*T^"-E5 di dalam
LIIViA muka surat yang berci:tak sebelum anda memulakan pepenksaan tnr'





l ' (a) Apakatr yang dimaksudkan dengan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)?
[20l100]
(b) (i) Bagaimanakah masalah-masalah kecerdasan buatan boleh dikelaskan?
lrs/lmI
(ii) Bincangkan mengenai kesusahan penyelesaian kategori-kategori berkenaan.
[1sl100]




(d) (i) Apakah dimaksudkan dengan fungsi heuristik?
[1sl100](ii) Walaupun anda mempunyai satu-fungsi heuristik yang "baik", mungkin ia
tidak sesuai untuk digunakan di dalari proses gelintarin anda.'Binc;rgk;
kenyataan ini.
t15/1001
2 - Berikut ialah penerangan mengenai masarah mubaligh dan kanibal:
Tiga orang mubaligh dan tiga orang kanibal perlu menyeberang sebarang sungai. Ada
,r:^bgli rytahq dgngal hF ruqra; dua orang, dan ii bolehiinaiki ;l;h ,""b^rungkombinasi mubaligh $an.tapi-Ual yang meliba*an_satu arau dua orang. Jika bilangailmubaligh $ryng ilaripada bilangan [anibal di sebarang tebing runfaiut"o semasaqgrjalanan (iaitu di dalam perah-u) maka kanibal akan irakan iruUalish 5erkenaan.p"q}+,satu jadual peSyebgrangan yang akan membawa tesemui-fiuU"tign a"nlenlbal <lengan selamat ke seberang sungai.
Katakan kita mengglpEgn penryq.kilql (M,K,T) yang mana M mewakili bilangan
mubaligh dj te.bing kiri, K m-ewakili bilangan taniUat-Oi tebing kiri dan t mewalUi
tebing PPIahT berkenaan berada (iaitu tebing kiri atau ka.qag). Gunakan nilai kosong
unttrk tebing kiri yang merupakan tebing perirulaan dan nilai iatu untuk rcUing r<ananl
(a) Terangkan sama.a.da-.perwakilan di atas sesuai dan cukup untuk prosespenyelesaian masalah di atas dengan menggelintar ruang masalah berkenaan.
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(b) Apakah keadaan awal dan keadaan akhir untuk masalah di atas?
[1s/100]
(c) Itkarkan pohon gelintaran bermula dengan keadaan awal jika anda menggugak?{
gelintaran#i;til?bh"l.;.6a;,"kdtt.lqehlp.h"m-ana-manalaluanGath)
vang kemb.li6;d";;lJo-;l'ig sudahlil4"i di ddam laluan berkenaan.
iGi."A-t :fr"O-i to"*tattit limpossibb) tak perlu disertakan'
130/1001
(d) Jika kita ingin menggunakan FpAu! gelintaran terbaik dahulu (best-frst)' kita
akan memerlukan satu tungs; d"tifiik untuk menilai nod-nod yang dijana'
Bincangan kesesuaian fungsr berikut:
(umlatrorangditebingkiri)-(umlahorangditebingkanan)+6
t20l1001
(e) Apakah yang berlaku jtF klg mengguna gglintqxaq memanjat PoBt tercuram(steepest-#E;-h-ill ;nfrbill u"*-r-;ntngii heuristik dari bahagian (d)?
t1s/100I
3. (a) Penimbangkan keadaan berikut dan berikan rangkaian kebersandaran bersama
label nod-n--od Yang ada:
Ali suka ke sunshine square jika pasaraya berkenaan tidak sibuk. Dia akan ke
sana pada-hari iumaat i*"n'O"t"igaebab biasanya ia tidak sibuk pada hari
IumaaL
t20l1001
(b) Kemaskinikan rangkaian kebersandaran dari bahagian (a) dengan mengambilkira
fakta-fakta berilut:
Sebelum hari Jumaat berkenaan, pasaraya tersebut mengumumkar| jualan murah
p"O. fi-i il;;tt"ddiO"n Ui"sr"ya-ramai orang akan mengunjungi pasafaya








4. (a) Bincangkan fenomena yang ditiru oleh pendekatan algoritma genetik?
[20l100]
(b) Andaikan anda diminta mengumpukkan beberapa peperiksaan yang akan
diadakan pada masa yang sama kepada beberapa bitit yang ada. Andi aifrritan
Wn?ral peperiksa-an dengan bilangan calon bagi setiap peperiksaan berkenaan.
And.a juga diberikan senarai bilik-bilik yang ada dengin had muatan masing-
masing. Satu peperiksaan diadakan di dalamsatu bilik. Bilik yang dipilih perlu
mempunya!. bif qlgaq 
.ternpat duduk yan g cukup un tuk menampun-g peperilisaanyang.akan diadakan di dalamnya. Tetapi bilik yang dipilih jangintafi ieriatu besar
untuk. peperiksaan berkenaan (iaitu bilangan Lerusi yang kosong sewaktu
peperiksaan dijalankan mestilatr seminimum yang mungkih). -
Dengan menggunakan pendekatan algoritma genetik.
(i) Berikan satu perwakilan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah di atas
dan nyatakan mengapa anda memilih perwakilan sedemikian.
[20/100]
(ii) B,erikan satu fungsi untuk menilai kromosom-kromosom baru yang
dihasilkan dan bincangkan mengapa anda memilih fungsi tersebut.
(c) Kemaskinikan rangkaian kebersandaran dari bahagian (b) dengan mengambilkira
fakta-fakta berikut:
Pada hari Khamis, ramalan cuaca- yang dikeluarkan untuk keesokannya
mengatakan bahawa angin ke.ncang akln bertiup dan orang ramai dinasihatkln
supaya jangan kemana-mana jika tiada urusan penting.
I20l1001
awaVakhir dan bilangan cabang
penghujahan ke depan atau ke
(d) Bincangkan mengapa faktor bilangan keadaan
boleh digunakan untuk menentukan sama ada
belakang digunakan.





(c) Di dalam keadaan bagaimanakah perwakilan skrip sesuai digunakan. Berikan
satu contoh.
120/1001
(d) Bandingkan dan bezakan penyelesaian yang dibuat dengan \aedah memuaskan
kekangan (constraint satisfaction) dan kaedah algoritma genetik.
t20l1001
- oooOooo -
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